



















学。[ 2] ( P323)
不过, 从全球政治经济学角度专门论述全球经
济新秩序的著作并不多见。罗伯特 吉尔平继 1987
年出版 国际关系政治经济学 后, 新千年伊始,相继












































































断的方式, 界定了当代 GPE 所占的知识领域空间。
这些范畴没有任何一项是专属于 GPE, 由于它们本
身的性质,使的 GPE 成为一种跨学科的研究。





























































































































系。[ 5] ( P296)自从冷战结束以来, 全球化成了国际经济
事务、在很大程度上也成了政治事务的最突出的特















































































































何必江南罗绮月, 塞北也有水云乡。江南之 水 和
北方 黑土 二者精神的相通之处是, 它们都滋养了
一方风物,都孕育了一种独特的文化属性,都能给我
们人生的感悟与生命意义的思索。
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